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The gas and solution phase relative thermodynamic stabilities of the 39 linear and branched perfluorooctanoic acid
(PFOA) congeners in both their acid and anionic forms were calculated at various levels of density functional
(B3LYP, wB97XD, and M062X functionals with the 6-311++G(d,p) basis set) and second order Moller-Plesset
perturbation (MP2/6-311++G(d,p)//B3LYP/6-311++G(d,p)) theory using the SMD implicit solvation model.
The B3LYP functional does not accurately model the expected trends in thermodynamic stability of PFOA iso-
mers with linear versus branched perfluoroalkyl chains. Calculations obtained with the M062X and MP2 model
chemistries suggest these theoretical methods may be more appropriate for relative thermodynamic stability studies
on various perfluoroalkyl compounds.
Perfluorinated carboxylic acids (PFCAs; Figure 1) are ubiquitous environmental contaminants that arise from
direct production and use, as well as via the degradation of various perfluoroalkyl precursor materials [1]. Anal-
ogous to their perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) analogs, the gas and solution phase relative thermodynamic
stabilities of the 39 PFOA congeners [2] play an important role in assessing whether synthetic conditions for com-
mercial mixtures are under thermodynamic or kinetic control and to allow calculation of various physicochemical
properties [3–5]. In previous work [3, 5, 6], we reported on comparative semiempirical, density functional (DFT),
and second order Moller-Plesset perturbation [MP2] theory studies into the relative thermodynamic stabilities of
the 89 PFOS congeners in their neutral and anionic forms. These prior investigations collectively demonstrated
that the B3LYP functional does not accurately model the relative thermodynamic stabilities of linear versus
branched perfluoroalkyl chains, and that more modern functionals such as M062X [7] or higher-level calculations
are required to estimate the expected thermodynamic behavior of these compounds.
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Figure 1: General structures of the perfluorooctanoic acid and perfluorooctanoate anion congeners.
In the current study, we extend these efforts towards calculating the gas and solution phase relative thermodynamic
stabilities of the 39 linear and branched PFOA congeners. For all isomers, MMFF94 [8–11] molecular mechanics
force field method systematic rotor searches (Avogadro 1.0.1) were conducted to identify the respective lowest
energy conformers that were subsequently subjected to higher level DFT and MP2 calculations. Calculations were
performed using the B3LYP [12–14], wB97XD [15], and M062X [7] functionals with the 6-311++G(d,p) [16, 17]
basis set and at the MP2 [18–20] (MP2/6-311++G(d,p)//B3LYP/6-311++G(d,p)) level of theory using Gaussian
09 [21]. The SMD [22] implicit solvation model was used for solvent calculations because of its performance in
∗Corresponding author: Tel/Fax: 1.250.487.0166 Email: rayne.sierra@gmail.com. a Ecologica Research, 301-1965 Pandosy Street,
Kelowna, British Columbia, Canada, V1Y 1R9. b Department of Chemistry, Okanagan College, 583 Duncan Ave West, Penticton,
British Columbia, Canada, V2A 8E1.
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modeling the solution phase behavior of perfluorinated compounds [23–25]. All final geometries obtained are true
minima without imaginary frequencies, and all free energies include both thermal and zero-point corrections. The
Supporting Information file contains molecular energies for each compound at all levels of theory in the three
phases considered, in addition to the relative Gibbs free energies/molecular energies and corresponding relative
thermodynamic stability rankings.
Significant differences were found between the B3LYP/6-311++G(d,p), wB97XD/6-311++G(d,p), M062X/6-
311++G(d,p), and MP2/6-311++G(d,p)//B3LYP/6-311++G(d,p) predictions for the gas phase relative ther-
modynamic stabilities of the acid form PFOA congeners (Figure 2). Taking the MP2/6-311++G(d,p)//B3LYP/6-
311++G(d,p) results as the comparative datum, we find reasonable agreement between the M062X/6-311++G(d,p)
and MP2/6-311++G(d,p)//B3LYP/6-311++G(d,p) findings in terms of both the quantitative relative energies
and qualitative rank orders (Tables 1 and 2; Figure 3), similar to our prior work on the 89 PFOS congeners [6]
and consistent with the known excellent performance of the M062X functional for estimating isomerization ener-
gies [26–30]. The wB97XD functional with long range and empirical dispersion corrections performs approximately
midway between the M062X and B3LYP functionals. Small differences were found in the ∆∆G◦(g) and relative
thermodynamic stability rankings upon aqueous and n-octanol solvation of the acid (Table 3 and Figure 4) and
anionic (Table 4 and Figure 5) forms at the M062X/6-311++G(d,p) level of theory. Collectively, the findings
suggest reported [33] thermodynamic stabilities of the 39 PFOA congeners using the B3LYP functional are in
significant error, and that more modern functionals and/or higher level approaches are required to accurately
model the thermodynamic properties of these compounds using theoretical methods.
Table 1. Summary statistical differences between the gas phase standard state relative Gibbs free energies
(∆∆G◦(g); for DFT calculations) and energies (∆∆E
◦
(g); for MP2 single point calculations) and the corresponding
relative thermodynamic stability rankings for the 39 perfluorooctanoic acid congeners at various levels of theory.
Values are in kJ/mol for ∆∆G◦(g) and ∆∆E
◦
(g). MP2/6-311++G(d,p)//B3LYP/6-311++G(d,p) ∆∆E
◦
(g) and
thermodynamic stability rank values were taken as the comparative datum.
∆∆G◦(g) / ∆∆E
◦
(g) Thermodynamic stability rank
Level of theory MSDa MADb RMSDc MSD MAD RMSD
MP2/6-311++G(d,p)//B3LYP/6-311++G(d,p) - - - - - -
M062X/6-311++G(d,p) -6.4 9.7 12.0 0.0 2.4 3.7
wB97XD/6-311++G(d,p) -12.9 14.5 18.1 0.0 3.6 5.2
B3LYP/6-311++G(d,p) -20.9 23.8 29.7 0.0 6.3 8.5
a mean signed deviation. b mean absolute deviation. c root mean squared deviation.
Table 2. Correlations for all pairs of data series between the gas phase standard state relative Gibbs free energies
(∆∆G◦(g); for DFT calculations) and energies (∆∆E
◦
(g); for MP2 single point calculations) for the 39 perfluorooc-
tanoic acid congeners at various levels of theory.
pair Pearson r Spearman rho Kendall tau
B3LYP-wB97XD 0.943 0.931 0.800
B3LYP-M062X 0.784 0.724 0.559
B3LYP-MP2 0.769 0.717 0.559
wB97XD-M062X 0.926 0.893 0.743
wB97XD-MP2 0.936 0.895 0.754
M062X-MP2 0.954 0.946 0.854
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Figure 2: Congener specific gas phase relative Gibbs free energies (∆∆G◦(g); for DFT calculations) and energies
(∆∆E◦(g); for MP2 single point calculations) for the 39 perfluoorooctanoic acid congeners at various levels of
theory.
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Figure 3: Kendall tau correlation matrices [31, 32] for gas phase standard state relative Gibbs free energies
(∆∆G◦(g); for DFT calculations) and energies (∆∆E
◦
(g); for MP2 single point calculations) and the corresponding
relative thermodynamic stability rankings for the 39 perfluorooctanoic acid congeners at various levels of theory.
Values are in kJ/mol.
Table 3. Summary statistical differences between the gas, aqueous, and n-octanol phase relative Gibbs free
energies (∆∆G◦) and the corresponding relative thermodynamic stability rankings for the 39 perfluorooctanoic
acid congeners at the M062X/6-311++G(d,p) level of theory. Values are in kJ/mol. Gas phase ∆∆G◦ and
thermodynamic stability rank values were taken as the comparative datum.
∆∆G◦ / ∆∆E◦ Thermodynamic stability rank
Level of theory MSDa MADb RMSDc MSD MAD RMSD
gas - - - - - -
aqueous -1.0 3.1 6.3 0.0 1.3 2.0
n-octanol -2.2 3.0 5.7 0.0 1.2 2.1
a mean signed deviation. b mean absolute deviation. c root mean squared deviation.
Table 4. Summary statistical differences between the gas, aqueous, and n-octanol phase relative Gibbs free
energies (∆∆G◦) and the corresponding relative thermodynamic stability rankings for the 39 perfluorooctanoate
anion congeners at the M062X/6-311++G(d,p) level of theory. Values are in kJ/mol. Gas phase ∆∆G◦ and
thermodynamic stability rank values were taken as the comparative datum.
∆∆G◦ / ∆∆E◦ Thermodynamic stability rank
Level of theory MSDa MADb RMSDc MSD MAD RMSD
gas - - - - - -
aqueous -5.2 9.8 12.2 0.0 3.9 5.2
n-octanol -6.1 8.8 11.1 0.0 3.5 4.6
a mean signed deviation. b mean absolute deviation. c root mean squared deviation.
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Figure 4: Congener specific gas, aqueous, and n-octanol phase standard state relative Gibbs free energies for
the 39 perfluoorooctanoic acid congeners at the M062X/6-311++G(d,p) level of theory with the SMD solvation
model.
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Figure 5: Congener specific gas, aqueous, and n-octanol phase standard state relative Gibbs free energies for the
39 perfluoorooctanoate anion congeners at the M062X/6-311++G(d,p) level of theory with the SMD solvation
model. The gas phase standard state relative Gibbs free energies for the acid forms are also shown for comparison.
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Table S1. Gas phase (298.15 K, 1 atm) Gibbs free energies (G°(g); for DFT calculations) and energies (E°(g); for MP2 single point calculations) for the 39 perfluoroctanoic acid 
congeners at various levels of theory. Values are in hartrees.
Substitution ID B3LYP/6-311++G(d,p) wB97XD/6-311++G(d,p) M062X/6-311++G(d,p)
MP2/6-311++G(d,p)//
B3LYP/6-311++G(d,p)
1,1'-diethylpropyl 1 -1954.035564 -1953.500129 -1953.451026 -1949.937590
1-ethyl-1',2-dimethylpropyl 2 -1954.038388 -1953.504905 -1953.455560 -1949.943337
1-ethyl-2,2'-dimethylpropyl 3 -1954.037439 -1953.502826 -1953.452334 -1949.942084
1-isopropyl-2-methylpropyl 4 -1954.029798 -1953.493996 -1953.442049 -1949.927680
1,1',2,2'-tetramethylpropyl 5 -1954.038963 -1953.510002 -1953.464486 -1949.953546
1-ethyl-1'-methylbutyl 6 -1954.042803 -1953.507467 -1953.452176 -1949.944469
1-ethyl-2-methylbutyl 7 -1954.025757 -1953.487907 -1953.435232 -1949.919236
1-ethyl-3-methylbutyl 8 -1954.035006 -1953.497185 -1953.442822 -1949.928477
2-ethyl-1-methylbutyl 9 -1954.033152 -1953.495341 -1953.428562 -1949.927189
2-ethyl-2'-methylbutyl 10 -1954.030377 -1953.495732 -1953.445575 -1949.931133
2-ethyl-3-methylbutyl 11 -1954.020053 -1953.482261 -1953.431414 -1949.913765
1,1',2-trimethylbutyl 12 -1954.036615 -1953.503325 -1953.455301 -1949.942735
1,1',3-trimethylbutyl 13 -1954.051579 -1953.517507 -1953.466746 -1949.955097
1,2,2'-trimethylbutyl 14 -1954.033968 -1953.501424 -1953.452583 -1949.941038
1,2,3-trimethylbutyl 15 -1954.019871 -1953.484333 -1953.433936 -1949.917895
1,3,3'-trimethylbutyl 16 -1954.052416 -1953.518209 -1953.467915 -1949.955988
2,2',3-trimethylbutyl 17 -1954.026974 -1953.493962 -1953.446417 -1949.931795
2,3,3'-trimethylbutyl 18 -1954.026311 -1953.493464 -1953.445026 -1949.930750
1-isopropylbutyl 19 -1954.041537 -1953.502949 -1953.448670 -1949.933499
1-propylbutyl 20 -1954.021446 -1953.481000 -1953.425210 -1949.908357
1-ethylpentyl 21 -1954.038055 -1953.495671 -1953.429832 -1949.923532
2-ethylpentyl 22 -1954.021920 -1953.482340 -1953.428525 -1949.911050
3-ethylpentyl 23 -1954.029590 -1953.488870 -1953.434537 -1949.918231
1,1'-dimethylpentyl 24 -1954.042272 -1953.505383 -1953.453923 -1949.941419
1,2-dimethylpentyl 25 -1954.036120 -1953.498227 -1953.441075 -1949.929942
1,3-dimethylpentyl 26 -1954.031190 -1953.491322 -1953.435775 -1949.922976
1,4-dimethylpentyl 27 -1954.028009 -1953.489741 -1953.436523 -1949.921257
2,2'-dimethylpentyl 28 -1954.031857 -1953.496578 -1953.447222 -1949.933464
2,3-dimethylpentyl 29 -1954.016185 -1953.478925 -1953.428929 -1949.909429
2,4-dimethylpentyl 30 -1954.014676 -1953.476355 -1953.425196 -1949.907140
3,3'-dimethylpentyl 31 -1954.029981 -1953.494686 -1953.444547 -1949.930894
3,4-dimethylpentyl 32 -1954.020773 -1953.483320 -1953.431513 -1949.915495
4,4'-dimethylpentyl 33 -1954.048505 -1953.511003 -1953.459435 -1949.943969
1-methylhexyl 34 -1954.048358 -1953.506343 -1953.450191 -1949.932014
2-methylhexyl 35 -1954.039622 -1953.498022 -1953.443265 -1949.924574
3-methylhexyl 36 -1954.038063 -1953.497001 -1953.442449 -1949.923472
4-methylhexyl 37 -1954.038072 -1953.496982 -1953.442154 -1949.923427
5-methylhexyl 38 -1954.042237 -1953.500333 -1953.445408 -1949.926156
n-heptyl 39 -1954.042809 -1953.498532 -1953.441764 -1949.920598
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Table S2. Aqueous and n-octanol phase standard state Gibbs free energies (G°) for 
the 39 perfluoroctanoic acid congeners at the M062X/6-311++G(d,p) level of theory 
with the SMD solvation model. Values are in hartrees.
Substitution ID aqueous n-octanol
1,1'-diethylpropyl 1 -1953.452458 -1953.459094
1-ethyl-1',2-dimethylpropyl 2 -1953.456188 -1953.462927
1-ethyl-2,2'-dimethylpropyl 3 -1953.451442 -1953.458164
1-isopropyl-2-methylpropyl 4 -1953.443080 -1953.449510
1,1',2,2'-tetramethylpropyl 5 -1953.455895 -1953.472163
1-ethyl-1'-methylbutyl 6 -1953.453255 -1953.460068
1-ethyl-2-methylbutyl 7 -1953.435813 -1953.438992
1-ethyl-3-methylbutyl 8 -1953.442883 -1953.450109
2-ethyl-1-methylbutyl 9 -1953.436280 -1953.444147
2-ethyl-2'-methylbutyl 10 -1953.446712 -1953.452681
2-ethyl-3-methylbutyl 11 -1953.432716 -1953.438533
1,1',2-trimethylbutyl 12 -1953.455433 -1953.462161
1,1',3-trimethylbutyl 13 -1953.467106 -1953.473918
1,2,2'-trimethylbutyl 14 -1953.452625 -1953.459406
1,2,3-trimethylbutyl 15 -1953.434078 -1953.440559
1,3,3'-trimethylbutyl 16 -1953.468539 -1953.474808
2,2',3-trimethylbutyl 17 -1953.447354 -1953.453542
2,3,3'-trimethylbutyl 18 -1953.445501 -1953.451950
1-isopropylbutyl 19 -1953.449332 -1953.456328
1-propylbutyl 20 -1953.429265 -1953.435808
1-ethylpentyl 21 -1953.438337 -1953.444654
2-ethylpentyl 22 -1953.429422 -1953.436757
3-ethylpentyl 23 -1953.434863 -1953.441312
1,1'-dimethylpentyl 24 -1953.455459 -1953.461780
1,2-dimethylpentyl 25 -1953.442045 -1953.448912
1,3-dimethylpentyl 26 -1953.437816 -1953.443121
1,4-dimethylpentyl 27 -1953.438561 -1953.444588
2,2'-dimethylpentyl 28 -1953.447497 -1953.454420
2,3-dimethylpentyl 29 -1953.428711 -1953.434885
2,4-dimethylpentyl 30 -1953.425660 -1953.433366
3,3'-dimethylpentyl 31 -1953.445423 -1953.452045
3,4-dimethylpentyl 32 -1953.433432 -1953.440081
4,4'-dimethylpentyl 33 -1953.460670 -1953.466087
1-methylhexyl 34 -1953.450672 -1953.457788
2-methylhexyl 35 -1953.443321 -1953.450934
3-methylhexyl 36 -1953.443459 -1953.449427
4-methylhexyl 37 -1953.443721 -1953.450180
5-methylhexyl 38 -1953.446523 -1953.452573
n-heptyl 39 -1953.443062 -1953.449753
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Table S3. Gas, aqueous, and n-octanol phase standard state Gibbs free energies (G°) 
for the 39 perfluoroctanoate anion congeners at the M062X/6-311++G(d,p) level of 
theory with the SMD solvation model. Values are in hartrees.
Substitution ID gas aqueous n-octanol
1,1'-diethylpropyl 1 -1952.961971 -1953.033164 -1953.030825
1-ethyl-1',2-dimethylpropyl 2 -1952.965431 -1953.036807 -1953.034463
1-ethyl-2,2'-dimethylpropyl 3 -1952.965893 -1953.031657 -1953.031713
1-isopropyl-2-methylpropyl 4 -1952.954984 -1953.023937 -1953.021488
1,1',2,2'-tetramethylpropyl 5 -1952.961108 -1953.032255 -1953.030258
1-ethyl-1'-methylbutyl 6 -1952.971028 -1953.034743 -1953.033559
1-ethyl-2-methylbutyl 7 -1952.947399 -1953.016015 -1953.013409
1-ethyl-3-methylbutyl 8 -1952.953732 -1953.023452 -1953.020418
2-ethyl-1-methylbutyl 9 -1952.946140 -1953.015552 -1953.012846
2-ethyl-2'-methylbutyl 10 -1952.950884 -1953.025214 -1953.021090
2-ethyl-3-methylbutyl 11 -1952.941776 -1953.012039 -1953.009501
1,1',2-trimethylbutyl 12 -1952.964995 -1953.036348 -1953.034318
1,1',3-trimethylbutyl 13 -1952.978500 -1953.046790 -1953.042768
1,2,2'-trimethylbutyl 14 -1952.962534 -1953.032923 -1953.029473
1,2,3-trimethylbutyl 15 -1952.942223 -1953.012920 -1953.009952
1,3,3'-trimethylbutyl 16 -1952.974723 -1953.047223 -1953.044184
2,2',3-trimethylbutyl 17 -1952.951207 -1953.025116 -1953.020774
2,3,3'-trimethylbutyl 18 -1952.953274 -1953.023583 -1953.020178
1-isopropylbutyl 19 -1952.946146 -1953.013460 -1953.011161
1-propylbutyl 20 -1952.941866 -1953.008096 -1953.006000
1-ethylpentyl 21 -1952.948740 -1953.013530 -1953.011898
2-ethylpentyl 22 -1952.937242 -1953.007219 -1953.003896
3-ethylpentyl 23 -1952.937045 -1953.013822 -1953.010469
1,1'-dimethylpentyl 24 -1952.969653 -1953.035520 -1953.033237
1,2-dimethylpentyl 25 -1952.955503 -1953.022967 -1953.020645
1,3-dimethylpentyl 26 -1952.945994 -1953.017936 -1953.014763
1,4-dimethylpentyl 27 -1952.951741 -1953.016643 -1953.013036
2,2'-dimethylpentyl 28 -1952.958619 -1953.026882 -1953.024026
2,3-dimethylpentyl 29 -1952.940987 -1953.009537 -1953.006381
2,4-dimethylpentyl 30 -1952.947477 -1953.006811 -1953.009677
3,3'-dimethylpentyl 31 -1952.948907 -1953.022910 -1953.019039
3,4-dimethylpentyl 32 -1952.935543 -1953.010720 -1953.007444
4,4'-dimethylpentyl 33 -1952.960962 -1953.037423 -1953.033413
1-methylhexyl 34 -1952.956792 -1953.030792 -1953.028311
2-methylhexyl 35 -1952.945060 -1953.021757 -1953.018075
3-methylhexyl 36 -1952.943254 -1953.019669 -1953.016100
4-methylhexyl 37 -1952.943762 -1953.020403 -1953.017083
5-methylhexyl 38 -1952.946628 -1953.023846 -1953.021301
n-heptyl 39 -1952.943113 -1953.020459 -1953.017550
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Table S4. Gas, aqueous, and n-octanol phase standard state relative Gibbs free energies (ΔΔfG°; for DFT calculations) and energies (ΔΔfE°; for MP2 single point calculations) for 
the 39 perfluoroctanoic acid congeners at various levels of theory. Values are in kJ/mol.
molecular acid dissociated anion
gas aqueous n-octanol gas aqueous n-octanol
Substitution ID
B3LYP/
6-311++G(d,p)
wB97XD/
6-311++G(d,p)
M062X/
6-311++G(d,p)
MP2/
6-311++G(d,p)//
B3LYP/
6-311++G(d,p)
M062X/
6-311++G(d,p)
M062X/
6-311++G(d,p)
M062X/
6-311++G(d,p)
M062X/
6-311++G(d,p)
M062X/
6-311++G(d,p)
1,1'-diethylpropyl 1 44.2 47.5 44.3 48.3 42.2 41.3 43.4 36.9 35.1
1-ethyl-1',2-dimethylpropyl 2 36.8 34.9 32.4 33.2 32.4 31.2 34.3 27.3 25.5
1-ethyl-2,2'-dimethylpropyl 3 39.3 40.4 40.9 36.5 44.9 43.7 33.1 40.9 32.7
1-isopropyl-2-methylpropyl 4 59.4 63.6 67.9 74.3 66.8 66.4 61.7 61.1 59.6
1,1',2,2'-tetramethylpropyl 5 35.3 21.5 9.0 6.4 33.2 6.9 45.7 39.3 36.6
1-ethyl-1'-methylbutyl 6 25.2 28.2 41.3 30.2 40.1 38.7 19.6 32.8 27.9
1-ethyl-2-methylbutyl 7 70.0 79.6 85.8 96.5 85.9 94.0 81.7 81.9 80.8
1-ethyl-3-methylbutyl 8 45.7 55.2 65.9 72.2 67.4 64.8 65.0 62.4 62.4
2-ethyl-1-methylbutyl 9 50.6 60.0 103.3 75.6 84.7 80.5 85.0 83.2 82.3
2-ethyl-2'-methylbutyl 10 57.9 59.0 58.7 65.3 57.3 58.1 72.5 57.8 60.6
2-ethyl-3-methylbutyl 11 85.0 94.4 95.8 110.9 94.1 95.2 96.4 92.4 91.1
1,1',2-trimethylbutyl 12 41.5 39.1 33.1 34.8 34.4 33.2 35.5 28.6 25.9
1,1',3-trimethylbutyl 13 2.2 1.8 3.1 2.3 3.8 2.3 0.0 1.1 3.7
1,2,2'-trimethylbutyl 14 48.4 44.1 40.3 39.3 41.8 40.4 41.9 37.5 38.6
1,2,3-trimethylbutyl 15 85.4 88.9 89.2 100.0 90.5 89.9 95.2 90.1 89.9
1,3,3'-trimethylbutyl 16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 0.0 0.0
2,2',3-trimethylbutyl 17 66.8 63.7 56.4 63.5 55.6 55.8 71.7 58.0 61.5
2,3,3'-trimethylbutyl 18 68.5 65.0 60.1 66.3 60.5 60.0 66.2 62.1 63.0
1-isopropylbutyl 19 28.6 40.1 50.5 59.0 50.4 48.5 84.9 88.6 86.7
1-propylbutyl 20 81.3 97.7 112.1 125.1 103.1 102.4 96.2 102.7 100.3
1-ethylpentyl 21 37.7 59.2 100.0 85.2 79.3 79.2 78.1 88.5 84.8
2-ethylpentyl 22 80.1 94.2 103.4 118.0 102.7 99.9 108.3 105.0 105.8
3-ethylpentyl 23 59.9 77.0 87.6 99.1 88.4 87.9 108.8 87.7 88.5
1,1'-dimethylpentyl 24 26.6 33.7 36.7 38.3 34.3 34.2 23.2 30.7 28.7
1,2-dimethylpentyl 25 42.8 52.5 70.5 68.4 69.6 68.0 60.4 63.7 61.8
1,3-dimethylpentyl 26 55.7 70.6 84.4 86.7 80.7 83.2 85.3 76.9 77.2
1,4-dimethylpentyl 27 64.1 74.7 82.4 91.2 78.7 79.3 70.3 80.3 81.8
2,2'-dimethylpentyl 28 54.0 56.8 54.3 59.1 55.2 53.5 52.2 53.4 52.9
2,3-dimethylpentyl 29 95.1 103.1 102.4 122.2 104.6 104.8 98.5 98.9 99.3
2,4-dimethylpentyl 30 99.1 109.9 112.2 128.3 112.6 108.8 81.5 106.1 90.6
3,3'-dimethylpentyl 31 58.9 61.8 61.4 65.9 60.7 59.8 77.7 63.8 66.0
3,4-dimethylpentyl 32 83.1 91.6 95.6 106.3 92.2 91.2 112.8 95.8 96.5
4,4'-dimethylpentyl 33 10.3 18.9 22.3 31.6 20.7 22.9 46.0 25.7 28.3
1-methylhexyl 34 10.7 31.2 46.5 62.9 46.9 44.7 57.0 43.1 41.7
2-methylhexyl 35 33.6 53.0 64.7 82.5 66.2 62.7 87.8 66.9 68.5
3-methylhexyl 36 37.7 55.7 66.9 85.4 65.8 66.6 92.5 72.3 73.7
4-methylhexyl 37 37.7 55.7 67.6 85.5 65.2 64.7 91.2 70.4 71.2
5-methylhexyl 38 26.7 46.9 59.1 78.3 57.8 58.4 83.7 61.4 60.1
n-heptyl 39 25.2 51.7 68.7 92.9 66.9 65.8 92.9 70.3 69.9
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Table S5. Gas, aqueous, and n-octanol phase standard state relative thermodynamic stability rankings for the 39 perfluoroctanoic acid congeners at various levels of theory.
molecular acid dissociated anion
gas aqueous n-octanol gas aqueous n-octanol
Substitution ID
B3LYP/
6-311++G(d,p)
wB97XD/
6-311++G(d,p)
M062X/
6-311++G(d,p)
MP2/
6-311++G(d,p)//
B3LYP/
6-311++G(d,p)
M062X/
6-311++G(d,p)
M062X/
6-311++G(d,p)
M062X/
6-311++G(d,p)
M062X/
6-311++G(d,p)
M062X/
6-311++G(d,p)
1,1'-diethylpropyl 1 19 14 11 11 10 10 9 8 9
1-ethyl-1',2-dimethylpropyl 2 12 8 5 6 4 5 6 4 3
1-ethyl-2,2'-dimethylpropyl 3 16 11 9 8 11 11 5 11 8
1-isopropyl-2-methylpropyl 4 27 26 24 21 23 24 15 16 14
1,1',2,2'-tetramethylpropyl 5 11 4 3 3 5 3 10 10 10
1-ethyl-1'-methylbutyl 6 6 5 10 4 8 8 3 7 5
1-ethyl-2-methylbutyl 7 32 32 29 31 31 34 24 28 27
1-ethyl-3-methylbutyl 8 20 18 21 20 25 22 16 19 19
2-ethyl-1-methylbutyl 9 22 24 36 22 30 29 27 29 29
2-ethyl-2'-methylbutyl 10 25 22 16 16 16 16 20 14 16
2-ethyl-3-methylbutyl 11 36 36 33 35 35 35 35 34 35
1,1',2-trimethylbutyl 12 17 9 6 7 7 6 7 5 4
1,1',3-trimethylbutyl 13 2 2 2 2 2 2 1 2 2
1,2,2'-trimethylbutyl 14 21 12 8 10 9 9 8 9 11
1,2,3-trimethylbutyl 15 37 33 31 33 33 32 33 33 33
1,3,3'-trimethylbutyl 16 1 1 1 1 1 1 2 1 1
2,2',3-trimethylbutyl 17 30 27 15 15 15 15 19 15 17
2,3,3'-trimethylbutyl 18 31 28 18 18 18 19 17 18 20
1-isopropylbutyl 19 9 10 13 12 13 13 26 32 31
1-propylbutyl 20 34 37 38 38 37 37 34 37 38
1-ethylpentyl 21 15 23 34 25 28 27 22 31 30
2-ethylpentyl 22 33 35 37 36 36 36 37 38 39
3-ethylpentyl 23 28 31 30 32 32 31 38 30 32
1,1'-dimethylpentyl 24 7 7 7 9 6 7 4 6 7
1,2-dimethylpentyl 25 18 16 26 19 26 26 14 20 18
1,3-dimethylpentyl 26 24 29 28 28 29 30 28 26 26
1,4-dimethylpentyl 27 29 30 27 29 27 28 18 27 28
2,2'-dimethylpentyl 28 23 21 14 13 14 14 12 13 13
2,3-dimethylpentyl 29 38 38 35 37 38 38 36 36 37
2,4-dimethylpentyl 30 39 39 39 39 39 39 23 39 34
3,3'-dimethylpentyl 31 26 25 19 17 19 18 21 21 21
3,4-dimethylpentyl 32 35 34 32 34 34 33 39 35 36
4,4'-dimethylpentyl 33 3 3 4 5 3 4 11 3 6
1-methylhexyl 34 4 6 12 14 12 12 13 12 12
2-methylhexyl 35 10 17 20 24 22 20 29 22 22
3-methylhexyl 36 14 19 22 26 21 25 31 25 25
4-methylhexyl 37 13 20 23 27 20 21 30 24 24
5-methylhexyl 38 8 13 17 23 17 17 25 17 15
n-heptyl 39 5 15 25 30 24 23 32 23 23
END OF SUPPORTING INFORMATION
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